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Kaipauksella ilmoitamme, että
Oulussa murhattiin, vankileireissä nääntyi nälkään ja taistelussa kaatui
TOVERIMME.
Eerikki Kauppinen Emi! Aho Sulo Piirala Risto Heikkilä Adam Manninen Einar Ojamaa
kaatui 3/2 18 Oulussa. kaatui 3/2 18 Oulussa. murhattiin Oulussa 30/ j 18. murhattiin Oulussa. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä.
Kustaa Jaspi Hj. Uksila Heikki Pisilä Arvi Tapio Heimo Kalliokoski Tuomas Jukkola
kaatui 3/2 18 Oulussa. kaatui 3/2 18 Oulussa. murhattiin Oulussa 3/2 18. murhattiin Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä.
Henrik Paaso Yrjö Reinikka Väinö Lempinen Kristian Vedenpäi Pekka Tähti Mb. Paananen
kaatui 3/2 18 Oulussa. kaatui 3/2 18 Oulussa ' murhattiin Raatin vankileirillä. murhattiin Oulussa. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä.
Kalle Asikainen Aug. Mettovaara. Yrjö Alatalo Ville Suominen Matti Möykkylä Frans Maikkoia
kaatu 3/2 18 Oulussa. kaatui 3/2 18 Oulussa. murhattiin Oulussa 2/2 18. kuoli Suomenlinnassa '°/s 18. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä.
A. Kuusiniemi Emil Tuikkanen Jaakko Ahlborg Matti Korkealehto Olli Paakkoianvaara Fredrik Hiltunen
kaatui 3/2 18 Oulussa. kuoli Suomenlinnassa 1% 18 . kuoli Suomenlinnassa 2ty7 18. kuoli Tampereen vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä.
Hannes Mäkilempiä A. Airaksinen Jaakko Klemetti Vilho Forbus Kalle Latvalehto Edv. Similä
kaatui 3/2 18 Oulussa. kuoli Suomenlinnassa 16/4 18. kuoli Oulun vankileirillä. kuoli Tampereen vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä.
Edvard Heinänen Heikki Moilanen Lauri Halonen Kaile Hemmilä Pekka Varonen Johan Skätt
kaatui 3/2 18 Oulussa. kuoli Suomenlinnassa 23/6 18. kuoli Suomenlinnassa kuoli Tampereen vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä.
Juho Huovinen Yrjö Keränen Ernst Rusanen Kalle Pekkala Isak Heikkilä. Väinö Rautio
kaatui 3fe 18 Oulussa. kuoli Suomenlinnassa 1/7 18. kuoli Suomenlinnassa. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä.
Verner Kaspaia Eetu Tolpanniemi Lauri Luukkola Yrjö Salmi Matli Heikura Emil Olilla
kaatui 3/2 18 Oulussa. kuoli Suomenlinnassa 6/7 18. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä.
Juho Keränen Juho Pussinen Johan Patala Jaakko Pyykkö Jaakko Mäntyharju Jaakko Fant
kaatui 3/2 18 Oulussa. kuoli Suomenlinnassa 9/7 18. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä.
Väinö Hurtig Jaakko Lindström Helkki Seppänen Heikki Päkkilä Nestor Nalkki Jaakko Syväys
kaatui 3/2 18 Oulussa. kuoli Suomenlinnassa i3/7 18. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä.
Väinö Moilanen Esko Kyllönen Juho Neuvanniemi Kustaa Päkkilä Hannes Nordman Kalle Väärä
kaatui 3/2 18 Oulussa. kuoli Suomenlinnassa i*/7 18. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä.
t
Juho Rättälä Helkki Nurro Paavo Terska Aug, Niskanen Simppa Ojala Oskari Moilanen
kaatui % 18 Oulussa. kuoli Suomenlinnassa H/7 18. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä. kuoli Raatin vankileirillä.
Lauri Remes Eino Nurro Arvi Kannisto. Kalle Pelkonen Alb. Storrang
kaatui 3/2 18 Oulussa. kuoli Suomenlinnassa i*ft is. kaatui 3/2 18 Oulussa. kuoli Suomenlinnassa h/7 18. kuoli Oulun vankileirillä.
Muistonne elää jälkeen jääneiden työiäistoverien keskuudessa.
Aatetoverit.
Oulun I. Työvlen Kirjateollistius-O.yrn kirjapaino, 1919.

